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Budući da su se sve češće umetali ario-
zni dijelovi, polako dolazi do napušta-
nja čistoga recitativnog stila. On traje 
do reforme Klaudija Monteverdija, 
koji je uveo melodijski stil arioso.
Odlučujuću ulogu u napuštanju 
recitativa imali su pjevači kastrati, jer 
su upravo oni zapostavljali recitative i 
bavili se samo melodijom. Oni bi se i 
međusobno natjecali u koloraturnom 
pjevanju, ukrašavanju tih izvedenih 
koloratura i posvećivali pozornost 
samo virtuozitetu. Tadašnja publika 
to je oduševljeno prihvatila.
Neke od ranije spomenutih škola 
osnovali su upravo kastrati, kao npr. 
bolonjsku školu pjevanja. Pisali su 
knjige i udžbenike o vokalnoj metodi-
ci i belkantu. Mnogi poznati skladatelji 
cijenili su takve glasove (G. F. Händel 
i W. A. Mozart) i povjeravali im uloge 
u mnogim svojim operama. S vreme-
nom se dogodilo i to da su ti pjevači to-
liko ukrašavali i dodavali u pjevačkim 
majstorijama, da su vodili sve manje 
računa o sadržaju pojedinog djela i o 
onome što je zaista skladatelj napisao. 
Tako je zbog samovolje pjevača doš-
lo do dekadence opere u 18. stoljeću. 
Usporedo sa slabljenjem zanimanja za 
kastratske pjevačke vještine, potisnu-
to je koloraturno pjevanje. Koloratura 
se skladala i dalje, ali samo za kolora-
turne soprane, tj. one glasove kojima 
prirodno kolorature leže.
Tko su zapravo kastrati i kako su 
nastali?
Prema nekadašnjim propisima 
Katoličke crkve (a po uzoru na riječi 
apostola Pavla upućene Crkvi u Ko-
rintu), žene nisu smjele pjevati u Crkvi 
(Mulier tacet in ecclesia). Crkveni pje-
vački zborovi morali su prema tome 
biti sastavljeni samo od muškaraca i 
dječaka. Zborske dionice soprana i 
alta bile su povjerene dječacima koje 
su običavali upotpunjavati i muškarci 
falsetisti (alti naturali). Oni su imali 
sličnosti s kastratima jer su imitirali 
boju ženskog glasa, soprana ili alta. 
Iz tog razloga se drži da je falset lažan 
glas, a ne pravi (tzv. voce falsa). Falsetni 
glas je svijetle boje i bez zvučne nosi-
vosti. Neki glazbeni teoretičari tvrde 
da se već u gregorijanskim napjevima 
pokušalo falsetirati. Roger Bacon, en-
gleski znanstvenik, piše da falsetisti 
pjevanjem sramote čitavu misu.
U 16. stoljeću u a cappella polifonom 
stilu falseti pjevaju dionice diskanata – 
soprana i alta, ali samo kada nedostaje 
dječakâ pjevačâ. I napokon, falsetisti 
nisu solistički nastupali, niti su posti-
gli umjetničku slavu kastrata. Njih u 
17. stoljeću zamjenjuju kastrati.
Budući da su crkveni pjevači-dječa-
ci nakon mutacije glasa postali nespo-
sobni da i dalje pjevaju teško naučene 
sopranske i altovske dionice, one naj-
darovitije dječake dali su kastrirati. 
Tako se izbjegao pubertet, a time i 
mutacija.
Prastari običaj kastriranja dječaka 
bio je raširen davno prije, a njegovi 
motivi su bili različiti: u Egiptu su to 
činili radi kažnjavanja, Arapi i Perzi-
janci su to činili u vjerskom zanosu, a 
Turci radi čuvanja harema (tzv. eunu-
si). Tako je kastriranje s Orijenta stiglo 
u Europu u 3. stoljeću.
Kastriranjem se zadržavaju osobine 
dječjeg i ženskog glasa, za koji je prven-
stveno značajan opseg, a manje boja i 
snaga. Za kastrate se govorilo da ima-
ju tanak glas (un fi l di voce ), ali s puno 
zvuka. Tjelesno se normalno razvijaju, 
njihovi organi za disanje postižu di-
menzije odraslog muškarca, ali grkljan 
i glasnice ostaju (blizu) dječjih dimen-
zija. Zahvaljujući tome glas kastrata 
je velikog raspona, snažan i posebne 
boje. Ti dječaci su podvrgnuti stro-
gom režimu učenja, pjevačkim vjež-
bama, vježbama disanja i impostacije. 
Sposobni su izvesti vrlo dugu frazu, 
vladaju vokalnom tehnikom i postižu 
veliku virtuoznost. Razumljivo je da 
su takvi pjevači koji su preživjeli taj 
operativni zahvat (a u srednjem vijeku 
su mnogi i umirali nakon te operacije), 
posvetili cijeli život samo pjevanju. 
Budući da su crkvene pjevačke škole 
nastale u 8. stoljeću, normalno je da se 
pjevačka vještina razvila do savršen-
stva koje vrhunac doživljava u 17. i 18. 
stoljeću, tj. doba belkanta. 
I u današnje vrijeme u nekim ze-
mljama koje imaju takvu tradiciju 
postoje kastrati koji pjevaju uglavnom 
solističke dionice, u suradnji sa zboro-
vima koji njeguju renesansni polifoni 
stil, te baroknu glazbu koja zahtijeva 
minimalan vibrato, te jasan i fokusira-
ni ton, kao što je glazba Palestrine, Or-
landa di Lassa, Monteverdija, J. S. Bac-
ha i ostalih skladatelja toga vremena.
Vokalni ansambl koji se ističe u 
izvedbama takve glazbe i snimljenim 
nosačima zvuka je Th e Choir of Clare 
College, Cambridge. Vrijedi ih poslu-
šati!
 
